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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis financiero y su incidencia en la toma de 
decisiones de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador Público. 
 
La investigación se encuentra estructurada en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez 
y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es determinar de qué manera el análisis financiero 
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La presente investigación titulada: “Análisis financiero y su incidencia en la toma de 
decisiones de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018”, tiene como objetivo 
principal determinar de qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones de las 
Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
El tipo de investigación descriptiva correlacional causal, el diseño no experimental, La 
población de este estudio está constituida por 40 colaboradores del sector textil ubicadas en el 
distrito de Los Olivos. La muestra está compuesta por 36 trabajadores del área contable y 
finanzas de las Mypes. 
 
Se utilizó el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica de recolección de 
datos, siendo validada por 3 jueces expertos y la confiabilidad se determinó por el coeficiente 
de Alfa de Cron Bach. y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Chi cuadrado. 
 
Se concluyó que realizando un adecuado manejo del análisis financiero permite tener 
información fiable y oportuna para una tomar decisiones acertadas reduciendo riesgos y 
maximizando los recursos de la empresa. 
 






















The present research entitled: 'Financial analysis and its impact on the decision-making of 
the Textile Mine of the Los Olivos district, 2018', has the main objective of determining how 
the financial analysis has an impact on the Decisions of the Mypes of the textile sector of the 
district of Los Olivos, 2018. 
 
 
The type of causal correlational descriptive research, the non-experimental design, the 
population of this study consists of 40 workers from the textile sector located in the district of 




The questionnaire was used as an instrument and the survey as a data collection technique, 
being validated by 3 expert judges and reliability was determined by Cron Bach's Alpha 
coefficient, and is also backed by the use of Cron Bach's Alpha; the test of the hypotheses 
performed with the Chi squared test. 
 
 
It was concluded that conducting proper management of financial analysis allows having 
trustworthy and opportune information to make right decisions by reducing risk and maximizing 
the company's resources. 
 
 






































































1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años, las Mypes cumplen un papel significativo en el país, no solo porque 
generan empleos y ayudan a reducir la pobreza sino también porque estos pequeños negocios 
son fuente de crecimiento económico con fuerza impulsadora de desarrollo, lo que ha dado 
origen a que las Mypes se consoliden en puntos estratégicos siendo capaces de tomar riesgos 
para adaptarse en el mercado en las cuales muchas de ellas han utilizado diversas estrategias 
que les permita reducir dinero y tiempo que se ajusten a sus necesidades ya que la mayor parte 
de las empresas son familiares o unipersonales, en los cuales muchos de ellos carecen de 
formación académica, conocimientos técnicos y formación empresarial, que impiden un 
adecuado manejo. 
Las Mypes, cada año presentan una problemática que se centra directamente en el área de 
finanza, es por ello los esfuerzos incurridos no muestran resultados esperados por falta de 
conocimiento para poder interpretar y utilizar de manera óptima los recursos y herramientas 
financieras, conllevando a la deficiencia, al mal manejo de los estados financieros y obstruyendo 
la mejora continua, perdiendo competitividad en el mercado 
Con respecto a la Toma de decisiones, las malas evaluaciones de los instrumentos 
financieros incurrirán a que se tomen decisiones de riesgo, ya que no se estaría considerando 
información fehaciente en el origen a un estudio de sus informes financieros, provocando 
emergencias económicas, riesgos que impedirán que no se tomen decisiones asertivas 
provocando esto ha el incumplimiento de nuestras metas. 
Con la finalidad de brindar un resultado razonable al problema localizado, el trabajo de 
investigación tiene como propósito dar a conocer la incidencia del análisis financiero en la toma 
de decisiones de las Mypes de rubro textil del distrito de Los Olivos, proporcionando 











1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable Independiente: Análisis financiero 
 
Quispe, V. (2018). Análisis financiero de la cooperativa de ahorro y crédito “Señor 
de Maynay” Huata Ayacucho, 2016-2017. Tesis para obtener el título profesional de 
contador público. Universidad Peruana Unión, Perú. 
 
Menciona que el objetivo general de su investigación es “Analizar la información 
financiera de la Cooperativa de ahorro y crédito de “Señor de Maynay”, Huanta-Ayacucho, 
2016-2017”. 
 
El autor concluye que las razones financieras permiten evaluar el desempeño 
operacional, contribuyendo a que se tomen decisiones dentro de dicha organización sea 
objetiva, fundamentada en la realidad financiera. 
 
Orrego, N. (2018). Análisis financiero del negocio comercial “Multiventas Piero´s” 
en la ciudad de Huanta Ayacucho, periodo 2016-2017. Tesis para obtener el título 
profesional de contador público. Universidad Peruana Unión, Perú. 
 
Señala que el objetivo general de la investigación es “Demostrar que el análisis de los 
estados financieros en el Comercial Multiventas Piero´s ayude a desarrollar 
significativamente la toma de decisiones gerenciales, periodo 2016-2017”. 
 
El autor concluye que el análisis financiero en el negocio comercial si ayuda en mejoría 
de tomar decisiones. 
 
Satudio, N. (2018). “Análisis financiero y la situación económica financiera de las 
empresas comerciales de mototaxis, en el distrito de Comas, año 2017.” Tesis para obtener 
el título profesional de contador público. Universidad César Vallejo, Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar cómo el análisis 
financiero se relaciona con la situación económica financiera de las empresas comerciales 








El autor concluye que el análisis financiero permite medir el rendimiento de cada 
elemento de su situación económica y financiera. 
 
Benites, S. y Zevallos, F. (2017). Análisis financiero y visión de gobierno corporativo 
interno en la cooperativa de ahorro y crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes. Tesis para 
obtener el título profesional de contador público. Universidad Tecnológica de los Andes, 
Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué manera el 
análisis financiero influye en la visión de gobierno corporativo interno en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes”. 
 
El autor concluye que las ratios financieras son de suma utilidad para las empresas, 
pues estos rendimientos tienen relación con lo que se sostiene. 
 
1.2.2 Antecedentes de la variable Dependiente: Toma de decisiones 
 
Vigo, R. (2018). Los estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones del 
ministerio público gerencia administrativa de amazonas 2016-2017. Tesis para obtener el 
título profesional de contador público. Universidad César Vallejo, Perú. 
 
Detalla que el objetivo general de su investigación es “Determinar la Incidencia de los 
estados financieros en la toma de decisiones del Ministerio Público Gerencia 
Administrativa de Amazonas 2016 – 2017”. 
 
El autor concluye que los Gerentes administrativos del Ministerio Público analizan 
detalladamente las alternativas seleccionadas antes de tomar sus decisiones, teniendo en 
cuenta los estados financieros. 
 
Solano, S. (2017). Los instrumentos financieros y su influencia en la toma de 
decisiones de las micro y pequeñas empresas del sector textil, Los Olivos año 2012. Tesis 









Considera que el objetivo general de su investigación es “Identificar la incidencia en la 
toma de decisiones por no usar las técnicas de gestión LADY MARY’S S.A.C., Año 2012.”. 
 
El autor concluye de acuerdo al estudio mencionado que la empresa con una 
capacitación adecuada de los colaboradores en material al análisis financiero, permitiría 
tener información oportuna y real para tomar decisiones gerenciales acertadas con el 
objetivo de prevenir riesgos que impacten económicamente a las Mypes. Por lo que el 
análisis financiero aportaría mucho en el crecimiento y se podría iniciar proyecciones a 
largo plazo. 
 
Ribbeck, C. (2014). Análisis e interpretación de los estados financieros: herramienta 
clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito 
de Ate Vitarte, 2013. Tesis para obtener el título profesional de contador público. 
Universidad San Martín de Porres, Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la influencia del 
análisis e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en las empresas de 
la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013.”. 
 
El autor llega a la conclusión que existe una ineficiente toma de decisiones que 
perjudica críticamente a las empresas industriales mencionando que la falta de un personal 
capacitado encargado de analizar e interpretar los estados financieros para luego de ello 
tomar decisiones eficientes, permitiendo utilizar mecanismos para obtener mejora continua 
y de esta manera aumentar la producción. Dicha ausencia impacta en el crecimiento en las 
empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte. 
 
 
García, P. (2013). Importancia de los estados financieros y su aporte en la toma de 
decisiones en las empresas del Perú 2012. Tesis para obtener el título profesional de 











Señala que el objetivo general de su investigación es “describir la importancia de los 
estados financieros y su aporte en la toma de decisiones en las empresas del Perú-2012”. 
 
El autor concluye que la toma de decisiones es un procedimiento donde se reconocen, 
se aprecia y se elige acciones para la mejora sobre las alternativas financieras estimadas, 
para dar la solución a los problemas o dificultadas presentadas y de esta manera poder 
aprovechar las oportunidades que se presenten. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teoría científica de análisis financiero 
 
En el año 1932 se iniciaron los primeros estudios de los análisis financieros dentro de 
una empresa, estos primeros trabajos se dieron con Paul Fitzpatrick, quien con sus primeros 
trabajos llevo al inicio de la etapa descriptiva la cual consistía en encontrar todas las 
falencias utilizando los ratios financieros. Esta fijación se llevó a cabo por unos 
matemáticos italianos, con la participación especial de Lucas Pacioli creador de la partida 
doble. Estos análisis fueron realizados más de medio siglo, por unos banqueros 
norteamericanos quien en ese entonces lo utilizaba como técnicas de gestión. 
 
      En el año de 1942 en los trabajos de Charles Merwin señala el empleo de las razones 
financieras como primer paso para organizar un grupo de procesos lo cual permita describir 
la caída empresarial, sin embargo, en la actualidad exista menor utilidad de sus 
rendimientos. A partir de ello los trabajos se han dirigido en comparar las ratios en las 
compañías que han llegado a obtener sus metas, así como los que no alcanzaron. 
 
Según Lizarraga (1996) son demasiados valiosos como herramienta para el análisis 
financiero, en el ciclo XIX se hablaba de la capacidad de las ratios para poder pronosticar 









Los elementos de los estados financieros representan gran importancia dentro de la 
organización contable y financiera de toda entidad, por lo que cada uno tiene una 
representación distinta, por esa razón contamos con los diferentes indicadores para que 
puedan cubrirlas.  
 
Definición de análisis financiero 
Actualmente las Mypes dependen mucho del análisis financiero, porque es a partir de 
ella que se toman decisiones para el futuro de la empresa. Según, Rubio (2007) afirma “Es 
un proceso que consiste en aplicar herramientas analíticas a los estados financieros para 
obtener un orden de medición y relaciones que son valiosas y convenientes para la toma de 
decisiones” (p.2). 
 
Según, Apaza (2011), refiere “Es un sistema que muestra la realidad económica 
financiera de la empresa, de modo tal que permita partir de conocimientos prever el futuro 
económico de las organizaciones” (p. 467). 
 
En este sentido se puede concluir que el análisis financiero está compuesto por técnicas 
que ayudaran a conocer la liquidez, la solvencia, endeudamiento y rentabilidad de una 
organización los cuales son esenciales para brindar una respuesta basada en información 
útil facilitando la tomar decisiones. 
Los análisis financieros diagnostican y permiten evaluar cada punto de la empresa, 
ayudando de esta manera al uso interno tanto directivo, accionistas con la información 
contable obtenida puedan aplicar estrategias que ayuden a tomar buenas decisiones y el uso 
externo que se dispone aquella información para clientes, proveedores y otros. 
  
Además, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) señalan que El 
análisis financiero cumple una función importante en la empresa, ya que tiene como 
objetivo brindar información  
Según, García (2015) “Este análisis revela información que se llega a usar como base 







desempeño económico brindando información que convierte en pieza de apoyo al momento 
de tomar una decisión” (p. 9) 
 
a) Técnicas financieras 
Todas las empresas dependen mucho de un análisis de evaluación permitiendo 
comparar la situación financiera de la empresa de manera que esta da a conocer el 
crecimiento o decrecimiento en comparación de un año con relación al anterior, estos tipos 
de análisis ayudan a interpretar y dan a conocer las variaciones o cambios en proporciones 
que ayudan a tener un análisis rápido y manejo para futuros aplicaciones. Al respecto Duarte 
y Fernández (2005) menciona “Existe dos métodos de análisis: análisis vertical y horizontal 
los cuales permiten analizar el estado de situación financiera y el estado de resultado 
integral de manera porcentual en relación con los demás años o periodos de estudio” (p. 
18). 
 
i) Análisis vertical 
Para, Palacios (2017) “Radica en evaluar cada una de las cuentas en el cual se tome 
como referencia, sobre el total del activo o pasivos y patrimonio para el balance general, y 
sobre el total de ventas en el caso de estado de resultado” (p. 17). 
Según explica Puente (2011) “Permite la interpretación en proporciones, teniendo 
como base la determinación en porcentajes de cada una de las cuentas dentro del total del 
grupo que se estima como el 100%” (p.376).  
Por lo mencionado, el análisis vertical consiste en conocer las equivalencias manera 
proporcional, que representa cada una de las cuentas dentro de un total general de un 
periodo, en donde mis activos representarán el 100% y mis pasivos más patrimonio serán 
considerados de igual manera como el 100%, teniendo como base ese porcentaje se aplicará 
una división de cada una las cuentas entre el total de activo o pasivo más patrimonio y de 










ii) Análisis horizontal 
Según, Puente (2011) “El análisis horizontal se encarga de las alteraciones o 
movimientos en las cuentas propias de un tiempo a otro, por lo mismo que necesita de dos 
o más estados financieros, relevados para períodos distintos” (p.148). 
Su aplicación según Flores (2011) “Refiere que se debe de escoger un año base para 
que se pueda utilizar como muestra, representando cada una de las cuentas como un 100% 
al igual que los demás periodos sucesivos” (p. 67). 
 
En conclusión, lo que menciona el autor es que este análisis nos permite conocer las 
variaciones que ha tenido la empresa con respecto a diferentes periodos y de esta manera 
conocer si aumento o disminuyo en un determinado tiempo. Para ello se necesita primero 
hallar la variación absoluta que se representa en números la cual consiste en tomar el valor 
de un año menos el año anterior para poder conocer la variación de un año hacia el otro y 
posteriormente para poder calcular la variación relativa la cual será de manera porcentual 
se realizara tomando como referencia la  variación relativa entre el año anterior  de esta 
manera podremos conocer el manejo que se está dando respecto a los movimientos y 
cambios que está sufriendo la empresa y nos ayudare a tomar medidas cautelares antes de 
tomar una decisión. 
 
b) Estados financieros 
Los estados financieros son unas herramientas que se encargan de reflejar la situación 
económica financiera de la organización, al respecto, Moreno (2014) “Menciona que los 
estados financieros suministran información las cuales son producto de las transacciones 
realizadas en un periodo determinado siendo de interés para la toma de decisiones” (p. 40). 
Otra concepción interesante es la que brinda Guerrero y Galindo (2014) “Menciona 
que los estados financieros es la información obtenida por la parte contable, por lo que debe 
de ser procesada, registrada y concentrada para uso de la dirección, ya que presenta 
información coherente y razonable de la empresa” (p. 46). 
Finalmente, Román (2017) “Representa el manejo de los recursos de la empresa, en la 







informes” (p. 63). Bajo estas líneas se puede concluir que los estados financieros son un 
conjunto de herramientas que requiere una empresa para administrar y gestionar la 
información a favor de quienes hacen uso de dicha información y toman decisiones a partir 
de la misma, con el objetivo de mejorar o aumentar la eficiencia y eficacia de la 
organización. 
Existen 4 estados financieros, sobre ello, Rivero (2014) menciona: 
- Estado de situación financiera 
- El estado de resultado integral 
- El estado de cambios en el patrimonio neto 
- El estado de flujos de efectivo” (p. 17). 
Bajo estas líneas, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1), nos menciona 
cual es la forma correcta de presentar los estados financieros, por lo que presenta una serie 
de características del manejo adecuado para poder determinar su estructura y su contenido 
de forma correcta. Es por ello que muestra los principios más significativos: 
- Negocio en marcha, en la cual se evalúa la capacidad de la empresa para continuar con su 
funcionamiento. 
- Devengado, el adecuado registro de documentos se debe de llevar en el periodo que le 
corresponde.  
- Materialidad o importancia relativa, permite excluir hechos que no son significativos de 
los estados financieros. 
 
i) Estado de situación financiera 
Es un informe que detalla la situación financiera de los elementos del activo, pasivo y 
patrimonio, como resultado de sus operaciones económicas efectuadas, sobre ello, 
Lawrence y Chad (2016) “Comenta que se trata de un resumen de la etapa actual de la 







Es por ello que la información contable que se ingrese debe de realizarse según las 
políticas contables que requiera para obtener un adecuado informe de la situación real de la 
empresa. 






Según su estructura refleja las inversiones que se han realizado por la organización bajo 
la forma de sus activos, y los modos las cuales fueron respaldadas representando a sus 
pasivos y las fuentes propias de los accionistas.  
 
ii) Estado de resultado integral 
Es un informe que reúne y detalla los ingresos y desembolsos que han originado un 
resultado final obtenidos por la empresa. Núñez (2015) al respecto “Esta herramienta nos 
informa si hubo pérdida o beneficio resultante en un periodo” (p.19). Por otro lado, según 
Sernaque (2018) refiere “Dicho estado tiene como objetivo estabilizar las ventas y 
desembolso incurridos directamente en el patrimonio neto” (p.26). 
Por lo expuesto, se puede mencionar que el estado de resultados muestra un resumen 
ordenado y detallado de cómo se obtuvo como resultado ganancia o pérdida en el ejercicio 
contable. Así mismo muestra la información de ingresos acumulados y los costos que 
incurrieron su producción. 
Tabla 2. Estructura Estado Resultado Integral 
(+) Ventas 
(-) Costo de ventas 
(=) Utilidad Bruta 
(-) Gastos de operación 
(=) Utilidad de la Operación 
(-) Gastos financieros 
(=) Utilidad antes de impuesto 
(-) Impuesto a la renta 








iii) Cambios en el patrimonio neto 
Este informe muestra la variación de aumento o disminución en las cuentas que 
componen dentro de su estructura financiera de la empresa (capital social, capital adicional, 
acciones de inversión, excedente de revaluación, reserva legal y resultados acumulados). 
Según Amat y Águila (2012) “Muestra todos los cambios existentes en las cuentas 
patrimoniales de la empresa” (p. 61). Siendo de gran importancia porque trata de considerar 
y demostrar el origen y resultado fuera de su organización financiera siendo necesario para 
su elaboración tener cortes de 2 periodos consecutivos con la finalidad nos permita 
encontrar las variaciones de esta. 
Tabla 3. Estructura Cambios en el patrimonio neto 




Cuentas xxx xxx xxx xxx 
Saldo Inicial xxx xxx xxx xxx 
Aumentos xxx xxx xxx xxx 
Disminuciones xxx xxx xxx xxx 
Saldo final xxx xxx xxx xxx 
 
iv) Estado de flujo de efectivo 
Este estado muestra todas las variaciones que ha tenido el efectivo en la empresa, desde 
cómo se inició el efectivo a inicios de año hasta llegar al saldo final conociendo como se ha 
aplicado dentro de ella. Según, Núñez (2015) el estado de flujo de efectivo muestra cómo 
se origina y se utiliza del efectivo en las operaciones, inversiones y financiamiento a lo 
largo del año. (p. 24). Es de importancia porque nos ayuda a explicar y analizar como las 
operaciones han afectado el efectivo.  
Tabla 4. Estructura de Estado de flujo de efectivo 
Efectivo al inicio xxx 
efectivo al cierre xxx 
Aumento (disminución de efectivo) xxx 
    
Actividades Operativas xxx 
Actividades de Inversión xxx 








Al respecto Lawrence y Chad (2016) “Refiere la medición involucra el cálculo e 
interpretación de índices financieros los cuales son importantes ya que permite comparar e 
inspecciona el desempeño de la empresa” (p. 69). 
 
La medición es una herramienta que sirve para medir el nivel de efectividad y conducta 
de la organización, con el objetivo de tener un buen manifiesto a la hora de tomar 
decisiones, es por ello que es considerable saber cómo interpretarlas.  
 
Según, Rubio (2007) “El ratio es una relación importante que muestra el valor de dos 
componentes propio de la gestión, estos son representados con números proporcionales, 
que muestran información relevante de la economía y situación de la empresa” (p. 4). 
i) Índice de liquidez 
Al respecto Lawrence y Chad (2016) menciona que “La liquidez de una empresa evalúa 
en función de su competencia para poder pagar su deuda de próximo vencimiento” (p. 73). 
a) Ratio corriente 
Para Amat (2017) “Esta ratio al igual que el anterior nos permite medir el grado para 
hacer cargo a compromisos en corto plazo” (p. 13).  Esta ratio permite entender el grado de 
fluidez en un determinado periodo. 





b) prueba ácida 
Según Lawrence y Chad (2016) “Esta prueba es semejante que la anterior muestra la 
cabida de pago de la organización excluyendo a los inventarios, ya que solo considera las 
cuentas que se conviertan en efectivo rápidamente” (p. 74).  








Activo corriente – existencias 
Pasivo corriente 
 
c) capital de trabajo 
Refiere Sernaque (2018) “Representa el monto de los bienes que la institución cuenta 
tras+ hacerse cargo de sus obligaciones para su operación” (p.31). 
  
Activo corriente – Pasivo corriente 
 
En conclusión, la ratio corriente se encarga de medir todo los referido al efectivo con 
el que cuenta la empresa y así poder efectuar operaciones de acuerdo a sus necesidades, 
para la representación de sus resultados si su resultado es superior a 1 quiere decir que la 
empresa demuestra buena capacidad de pago, si es igual a 1 quiere decir que la empresa si 
podría cubrir el pago y si es inferior a 1 quiere decir todo lo contrario la empresa no está 
apta para asumir la obligación. (p.13). 
 
ii) Índice de gestión 
Para, Chad (2016) mide la velocidad en donde las cuentas se transforman en ventas o dinero. 
Este índice se encarga de evaluar que tan eficaz es la manera de operar de la empresa en la 
administración de los inventarios, cobros, y gestión de gastos. (p. 75). Según lo mencionado 
este índice trata de medir de qué manera se está manejando los bienes de la empresa. 
 
a) Rotación de inventarios 
Para Sernaque (2018) evalúa el dinero de la empresa, muestra un giro de los inventarios 
durante un periodo” (p.31). 
 
Costo de venta 
Existencias 









b) Rotación de activos totales 
Para Lawrence y Chad (2016) “Mide la eficacia en la cual la empresa hace uso de sus 
activos para generar ventas” (p. 79). Por lo tanto, mientras más elevado sea la rotación se 
indicaría que se estaría utilizando eficientemente sus activos. 
La fórmula para esta rotación es: 
Ventas 
Activo total 
c) Periodo promedio de cobro 
Para Lawrence y Chad (2016) refiere “El ratio es importante ya que muestra los días 
en promedio para alcanzar un cobro así mismo permite realizar evaluaciones de las políticas 
de crédito y cobranzas” (p. 76). Por lo tanto, mientras más altas sean indicaran que resultan 
favorables para la empresa. 
  
Cuentas por cobrar x 360 días 
Venta anual al crédito 
 
d) Periodo promedio de pago 
Solano (2017) “calcula el número de veces que la entidad tarda en pagar a los 
proveedores” (p. 39) el autor refiere cuantas veces demora en hacerse efectivo un pago. 
Cuentas por pagar x 360 días 
Compra anual al crédito 
 
 
iii) Índice de endeudamiento 
Los índices de endeudamientos reflejan la intervención de los socios y acreedores con 








a) Ratio de endeudamiento 
Este ratio a través de su medición nos ayudara a conocer la cantidad porcentual que 
ha tenido que financiar para que la empresa haiga generado utilidades. Para Lawrence y 
Chad (2016) “Representan la disposición de los bienes que son invertidos por 
intermediarios” (p. 80). 
Pasivo total entre patrimonio, mientras mayor represente la cantidad porcentual 




b) Ratio de apalancamiento financiero 
“Calcula el nivel proporcional de los pasivos totales con relación al capital de acciones 
que se utilizan para invertir los recursos de la organización, si el resultado es mayor 
entonces será mayor el uso del apalancamiento financiero” (Lawrence y Chad, 2016, p.80). 
Pasivos totales 
Capital 
c) Ratio de cargo interés fijo 
“El ratio de interés mide la realización para hacer frente al interés por contrato. Cuando 
el resultado es mayor quiere decir que la empresa puede responder a sus pagos” (Lawrence 
y Chad, 2016, p.80). 
 
Utilidades antes de interés e impuesto 
Intereses 
 
iv) Índice de rentabilidad 
Mide la disposición de la empresa para producir ganancia y de esta manera poder conocer 









a) Margen de utilidad bruta 
“Este ratio mide cuanto mayor represente el margen quiere decir que menor es el costo de 
mercaderías producidas” (Sernaque, 2018, p.35) 
 
Ventas- costo de ventas  x 100 
Ventas 
 
b) Margen de utilidad operativa 
El ratio mencionado, “calcula la proporción por una unidad monetaria de los ingresos 




c) Margen de utilidad neta 
“Este margen analiza la proporción por cada unidad monetaria producía por los ingresos 
disminuyendo la inversión y desembolsos, intereses impuestos y dividendos” (Lawrence y 
Chad, 2016, p.83). 





Definición de toma de decisiones 
 
La toma de decisiones tiene gran importancia para toda entidad, una vez se cuente con 
toda la información presentada en los estados financieros, la gerencia debe de partir de ello 
para tomar decisiones en cuanto a las metas de la organización en base a una información 
fiable. Según Koontz, Weihrich. y Cannice (2012) manifiesta “Es el centro primordial de 
un plan, es la técnica en el cual se selecciona entre varias opciones empresariales, siendo 







según Amaya (2010) “Este proceso es fundamental no solo a nivel profesional, sino a 
nivel personal ya que a diario tomamos decisiones, en un sentido empresarial, tomar 
decisiones inicia con un razonamiento orientado a desarrollar alguna actividad” (p. 3).  
Existen diferentes tipos de decisiones que se dan dentro de la empresa, una de ellas es 
la decisión operativa, es se da de manera consecutiva, la cual va relacionado con el giro de 
la empresa, las decisiones financieras, tienen que ver directamente con el efectivo de la 
empresa entre ellas tenemos las inversiones o financiamientos, y por ultimo las decisiones 
gerenciales que aplica a los altos directivos de la empresa 
a) Planeación 
La planeación consiste elegir la decisión más óptima en base a lo que se realizará en 
un futuro partiendo de bases establecidas para que de esta manera se pueda diagnosticar a 
tiempo los riesgos e incertidumbre y poder minimizarlos. Para esta ejecución es necesario 
la eficiencia para una adecuada planeación y de esta manera obtener buen resultado. Según, 
Chiavenato (2004) “Menciona que es el acto que ha de perseguir, constituyendo normas 
que habrán de dirigirlos, y una serie de operaciones para poder concluirlo, y la precisión de 
duración y recursos imprescindible para su realización” (p. 17). 
Según Hellriegel y Slocum (2017) los gerentes hacen planes por 3 razones: 
- Establecer curso a seguir en el futuro 
- Reconocer y comprometer los medios que son necesarios para alcanzar las metas 
- Actividades por desempeñar para llegar a las metas” (p. 9). 
En conclusión, lo primero que debemos de realizar es establecer las metas, y crear un 
plan para llegar a ello, lo segundo definir los objetivos que vamos a realizar y en qué 
momento se realizara, las persona que se encargaran y que recursos utilizaremos, al 
establecer un futuro deseado, se puede establecer cursos alternativos, evaluarlos y definirlos 










i) Decisiones gerenciales 
Las decisiones gerenciales son aquellas decisiones que son gran importancia para toda 
la organización ya que las decisiones repercuten en toda el área.  Al respecto Al respecto 
Amaya (2012) menciona que las decisiones gerenciales son aquellas que tienen que ver 
directamente con la misión y metas de la empresa, debido a que el mundo de hoy es muy 
competitivo y acelerado, las decisiones que toman los gerentes deben responder con rapidez 
las necesidades planteadas, lo que dificulta la toma de decisiones ya que debe evaluar una 
serie de opciones, así como sus ventajas y consecuencias de manera veloz. (p. 3). 
En tal sentido los gerentes deben de tomar decisiones en base a información veraz que le 
permite tomar decisiones de manera rápida y correcta, de esta manera no perjudicar a las 
diferentes áreas de trabajo. 
ii) Eficiencia y eficacia 
Son dos capacidades muy importantes que todas las empresas requieren para poder 
utilizar sus recursos y el tiempo de manera óptima. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, la eficiencia es la utilización óptima de los recursos que dispone la 
persona, con el objetivo de obtener los resultados deseados, mientras que la eficacia es la 
acción de realizar alguna actividad con el menor tiempo posible con los resultados iguales.  
Para las empresas estos dos términos son muy importantes ya que resulta beneficioso 
que se utilizan de manera correcta los recursos proporcionando así un valor agregado a la 
organización. 
 
iii) Control interno 
El control interno conforma un conjunto de actividades en cuanto a los procedimientos, 
funciones e inspección de los bienes en la entidad.  
Son medidas utilizadas para salvaguardar los recursos de la organización, buscando 
la confiabilidad en los registros contables manteniendo operaciones en cumplimiento 
de reglamentos, leyes y políticas de la empresa. Todo este procedimiento esta 
enlazado en la búsqueda de control, comunicación e información, evaluación de 








Para Barquero (2013) “Es un grupo de técnicas y reglas con el fin de asegurar si la 
información, como registros contables, son reales, y que Juma’h, (2015) su desarrollo ha 
sido eficaz cumpliendo con las políticas o manual de procedimientos de cada empresa” (p. 
35). 
 
En conclusión, es importante que todas las empresas busquen un control interno la cual 
proporcione seguridad a la información y de esta manera conocer si se está realizando de 
manera adecuada las actividades de la empresa proporcionando así fiabilidad en los 
resultados y de esta manera se pueda tomar decisiones en base a información fidedigna. 
 
b) Proceso 
El proceso es un conjunto de procedimientos que utilizan las empresas de manera 
ordenada con la finalidad de aplicar decisiones apropiadas y de esta manera se pueda 
cumplir las metas, estas deben de ser claros y entendibles para evitar errores.  Al respecto, 
Ujaen (2014) afirma: “Es un compuesto de tareas programadas en donde participan un 
número de individuos y de recursos materiales acopladas para seguir un fin anticipadamente 
reconocido” (p. 2). 
Bravo (2011) refiere: “Es realizado por personas organizadas según una estructura, utilizan 
tecnología y manejan información” (p. 11). El proceso asigna un valor agregado a la 
empresa ya que permite a través de la información trabajar etapas en base a un objetivo 
utilizando los recursos de la empresa de manera óptima. 
Para, Hellriegel, Slocum y Woodman (2011) menciona como: 
- Definir el problema 
- Recopilación de datos 
- Generación de alternativas 









Para, Jara (2014) “Es un proceso de verificación, se califica luego de concluir tareas de 
este proceso, se fijan la actualización de la empresa y los proyectos de comprobación que 
se enlazan en la siguiente fase” (p. 28). 
Según lo mencionado la planificación se afirma que viene hacer lo que se pretende 
hacer en un futuro, estas proyecciones mayormente se dan para opciones de financiación e 
inversión, de esta manera va determinando los recursos que necesitara para cumplir con 
este proyecto deseados, por lo que se debe de contar con personal capaz de aportar con el 
cumplimiento de metas. Las personas fijan un grupo de procesos a seguir antes de iniciar 
de un proyecto, con la finalidad de tener buenos resultados, es por ello que debe de 
realizarse de manera estructurada, metódica y organizada, definiendo fechas de entrega con 
forma a las horas de realización, de esta manera se optimizara la eficacia y eficiencia. 
ii) Recurso humano 
Al respecto, Guerrero y Galindo (2014) “Es el capital la cual esta representa por el 
personal, la cual tiende a capacitarse periódicamente para disposición de la organización, 
siendo considerado el valor agregado” (p. 30). 
Según Montoya, A. C, y Boyero, S. M. (2 diciembre de 2016). El reto al que se 
confrontan los altos dirigentes de las empresas está fomentando la dirección de los recursos 
humanos hacia un trabajo orientado a obtener la aptitud y la eficiencia, con el fin de obtener 
un buen rendimiento generando un valor agregado sumado a una ventaja competitiva de la 
empresa. Es importante mencionar que cuando la organización realiza las cosas de manera 
correcta, se obtienen ganancias a diferencia de las que no lo hacen. 
Para Hellriegel y Slocum (2017) “Garantiza que el número y tipo adecuado de 
individuos estén disponibles en el lugar y momento oportuno para la satisfacción de las 
exigencias de la entidad” (p. 431) 
Es el conjunto de colaboradores que trabajan en una organización con la finalidad de 
coordinar, planear y organizar el equipo de trabajo. Para que de esta manera se pueda lograr 
el objetivo trazado por la empresa, es por ello las empresas deben de tener herramientas que 
posibilite atraer personal altamente calificados, y motivando a los presentes colaboradores 







empresa, ya que estos representan el factor estratégico dentro de la organización. Dicho 
crecimiento permitirá que el trabajador pueda desarrollar sus habilidades y competencias 
perdurables en el tiempo. 
Hoy en día las empresas tienden a buscar personal 
 
iii) Recurso material 
Según, Sánchez (2008) refiere “Conseguir debidamente, en el sitio conveniente en 
preferibles limitaciones de costo, cantidad y calidad solicitada, los bienes y servicios para 
unidad sistemática de la organización, con el interés de que se realicen las actividades 
aumentando la eficiencia en los procedimientos” (p. 59). 
Estos recursos son bienes tangibles que dispone la organización con la finalidad de 
cumplir y lograr sus objetivos como: instalaciones, materia prima, equipos, herramientas, 
entre otros. 
- Recursos de transformación, son aquellos que se manipulan para poder elaborar otros 
recursos, estos intervienen de manera directa como maquinarias, herramientas, equipos, 
muebles, otros 
- Recurso de utilización, son aquellos que son procesados por los recursos de 
transformación como la materia prima, combustible, papelería y otros. 
 
iv) Información 
Para, De Pablos, C., López-Hermoso, J., Martín Romo, S. y Medina, S. (2013) indican 
que la información es el compuesto de datos que se elabora y sitúa dentro de un contexto, 
que es significativo para el usuario en un momento determinado. (p. 27).  
La información es un recurso principal para las organizaciones ya que a partir de ella 
se parte para tomar decisiones para el futuro de la misma, por lo tanto, se puede mencionar 
que a partir de la información se puede conocer la situación real de la organización, además 
la información cumple un rol importante para los usuarios tantos internos como externos. 








Según Gómez, A. y Suárez, C. (2010) la información necesita ciertos requisitos: 
 - Debe ser exacta, es decir precisa y con un margen mínimo de error. 
 - Necesita contener todos los hechos relevantes. 
 - Ser económica, por ejemplo, los costos para adquirirla deben ser menores al beneficio 
que se obtenga de ella. 
 - Debe ser confiable, de calidad y con fuentes de información confiables. 
 - Debe ser relevante, útil para tomar decisiones. 
 - Debe proporcionar el nivel de detalle que el usuario necesita. 
 - Oportunidad, debe tenerse en el momento necesario. (p. 35). 
Las características mencionadas ayudaran a tener un fácil manejo y tomar decisiones 
correctas y oportunas.  
 
1.4 Marco Conceptual 
a) Activo: representa todos los recursos que han sido conseguidos por entes económicos, 
en la cual se espera que su uso influya en el rendimiento económico de la empresa. 
(Baena, 2014, p. 35). 
b) Empresa: es una institución que realiza trabajos económicos de manera formal, con la 
finalidad de adquirir ganancia al participar en el mercado. (García, 2015, p. 22). 
c) Estrategia: es un grupo de procedimientos que garantizan una decisión óptima en cada 
tiempo. (García, 2015, p. 47). 
d) Proceso contable: es un grupo de etapas que permite corroborar la información 
financiera (Baena, 2014, p. 28). 
e) Actividad Económica: Es la acción del individuo que está destinada a crear un valor, un 
bien o un servicio para satisfacer las necesidades. (Rodríguez, 2010, p.4). 







deberán de transferirse los recursos a otros entes económicos, en conclusión viene hacer 
todas las deudas que tiene la organización. (Baena, 2014, p. 39). 
g) Patrimonio: representa el valor de todo lo que le corresponde al dueño de la empresa en 
el tiempo que se realiza el balance. (Baena, 2014, p. 41). 
c) Competitividad: comprende la capacidad de la organización para mostrar ventajas que 
dan origen al verdadero valor de la organización. (Annco, 2015, p. 2). 
d) Capacidad: virtud para para poder reconocer los objetivos de manera correcta. (García, 
2015, p. 33). 
e) Operatividad: Son acciones que se hacen dentro de la organización en busca de 
cualidades que permitan el gran funcionamiento de la empresa. (Ramos, 2014, p. 45). 
f) Veracidad: representa la información real y clara la cual no tenga manipulación alguna. 
(Andrade, 2015, p. 115). 
g) Ratio: es una relación importante que muestra el valor de dos componentes, estos son 
representados con números proporcionales, que muestran información relevante de la 
economía y situación de la empresa. (Rubio, 2007, p. 4). 
h) Control: se utilizan para poder asegurar las metas de las entidades, sino se da de manera 
correcta existe riesgo en el rendimiento de la empresa (Ahmad, 2015, p. 19) 
i) Mype: es una unidad económica conformada por una individuo natural o jurídica, que 
tiene por propósito hacer operaciones de bienes o prestación de servicios (SUNAT) 
j) Decisión: Producto final de un procedimiento, en la cual se supone un inicio o un fin a 
una situación (Blas , 2013, p. 191) 
    
1.5 Formulación del problema  
1.5.1 Problema General 
 
¿De qué manera análisis financiero incide en la toma de decisiones de las Mypes del sector 








1.5.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el análisis financiero incide en la planeación de las Mypes del sector textil 
del distrito de Los Olivos, 2018? 
¿De qué manera el análisis financiero incide en el proceso de las Mypes del sector textil del 
distrito de Los Olivos, 2018? 
 
1.6 Justificación del estudio 
1.6.1 justificación teórica 
 
La tesis se realiza con el fin de dar a conocer a la población la incidencia del análisis 
financiero en la toma de decisiones de las Mypes, la investigación permitirá identificar los 
beneficios de contar con instrumentos de análisis que ayude a la tomar decisiones óptimas 
en la empresa. 
 
1.6.2 justificación practica 
 
La investigación se elabora como solución a la necesidad de mejorar el análisis 
financiero de las Mypes sector textil con las herramientas obtenidas por los estados 
financieros se podrá tomar decisiones oportunas con respecto a los recursos económicos y 
financieros de la empresa 
 
1.6.3 Justificación metodológica 
 
El tipo de investigación empleado es descriptivo, correlacional causal, con diseño No 
experimental porque no se manipula ninguna variable y el instrumento para recopilación de 














1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones de las 
Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar de qué manera el análisis financiero incide en la planeación de las Mypes del 
sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Determinar de qué manera el análisis financiero incide en el proceso de las Mypes del sector 
textil del distrito de Los Olivos, 2018.  
 
1.8 Hipótesis 
1.8.1 Hipótesis General 
 
El análisis financiero incide en la toma de decisiones de las Mypes del sector textil del 
distrito de Los Olivos, 2018. 
 
1.8.2 Hipótesis específicos 
 
El análisis financiero incide en la planeación de las Mypes del sector textil del distrito de 
Los Olivos, 2018. 
 






































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo correlacional causal, se procederá 
a detallar a las variables, se explicará la relación que existe entre la variable independiente 
y la variable dependiente y se mostrará el impacto que tiene una sobre la otra. 
 
2.1.2 Diseño de estudio 
 
La presente investigación es de Diseño No Experimental, como indica Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) “Es aquel que se desarrolla sin adulterar las variables, se 
observa cómo se comportan las variables en su estado habitual y se analizarlos. En este 
diseño no se acota ninguna condición, solo se observan las realidades ya planteadas” (p. 
185).  
 
El estudio es de diseño Transversal, sobre ello Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
“Se recolecta información en un momento determinado, tienen el propósito de explicar, 
analizar las variables y la relación que existe entre ellas en momento dado, es como si se 
tomara una fotografía de lo que está sucediendo. (p. 187). 
   
También, tiene un enfoque cuantitativo, al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) mencionan “Utilizan la recaudación de información para comprobar la hipótesis en 












 2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Definición de la Variable Independiente: Análisis Financiero 
 
Según Rubio (2007) “El análisis financiero es un desarrollo que radica en ejecutar un 
grupo de mecanismos analíticos a los estados financieros, para proporcionar herramientas 
de medición que son útiles para tomar decisiones” (p. 2). 
 
2.2.2 Definición de la Variable Dependiente: Toma de decisiones 
 
Koontz, Weihrich & Cannice (2012) es el origen primordial de la planeación, en el 
cual se elige entre varias opciones, con la finalidad de dar diferentes soluciones ajustadas a 
la necesidad de la empresa y generando un valor útil a la dirección para que se cumplan de 













2.2 Cuadro Operacional 
 
 
Hipótesis General Variables Definición de Variables Dimensiones Indicadores 
análisis financiero 
tiene relación la toma 
de decisiones de 
financiamiento de las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
textil del distrito de 
Los Olivos, 2018 
Análisis 
Financiero 
Segun Rubio (2007). El análisis financiero es un proceso 
que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos analíticos a los estados financieros, para 
generar una serie de medición y relaciones que son 







Estado de situación financiera 
Estado de resultado Integral 
Estado de cambio en el patrimonio 
neto  
Estado de Flujo de efectivo 
Medición o indicadores 
financieros 
Índice de Liquidez 
Índice de Gestión 
Índice de endeudamiento 
Índice de Rentabilidad 
Toma de 
decisiones 
Koontz, Weihrich & Cannice (2012)  es el núcleo 
principal de la planeación, es el proceso mediante el cual 
se decide entre varias alternativas con el objetivo de 
resolver diferentes situaciones o necesidades 
empresariales, siendo de gran valor a la gerencia debido a 
que es su principal tarea, puesto que constantemente se 
decide (p. 152) 
Planeación 
Decisiones gerenciales 
eficiencia y eficacia 










2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Es un grupo de individuos que 
coinciden con ciertas explicaciones” (p. 207).  
La unidad de análisis de la investigación está compuesta por una población de 40 
trabajadores de las Mypes del distrito de Los Olivos. Con el propósito de delimitar la 
población de acuerdo con la problemática de la investigación, se aplicará a los 




El método a utilizar en esta investigación es probabilístico conocida también como 
muestreo aleatorio simple, en donde se mantuvo en consideración la recopilación en parte 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Es un subconjunto de la población, es 





2 + Z2(p.q) 
 
 
n  =             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (40) 
                    (40-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
  






n: volumen de la muestra 
N: Volumen de la población 
Z: Nivel de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Error máximo permitido, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que cuenta con particularidad que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
 El instrumento para recaudación de información que se de datos que se fijara en la 
presente investigación es la encuesta, según Bernal (2010) “Para la acumulación de datos 
se usa mayormente de manera frecuente la encuesta y se apoya en el cuestionario” (p. 194). 
El instrumento que se aplicará es el cuestionario, al respecto, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “Refiere que el cuestionario es la técnica que más se aplica para recolectar 
data la cual está integrado por un grupo de preguntas sobre la variable a medir y debe estar 
alineado con el planteamiento del problema y la hipótesis” (p. 250).  
Por ello, en la investigación se aplicó el cuestionario a 36 trabajadores de las Mypes. 
Planteándoles 25 preguntas, 13 y 12 preguntas por cada variable sobre la incidencia del 
análisis financiero y la toma de decisiones, y se consideraran 5 categorías en función de 
preguntas afirmativas con escala de tipo Likert. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Escala de Likert radica en ítems que 
se muestran de manera afirmativa las cuales mide la reacción de colaboradores a quienes 
se emplea el instrumento, van desde tres a siete escalas a cada escala se le asigna un valor 





2.4.2 Validación y confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que la validez es el nivel en donde 
una técnica evalúa la variable a medir (p. 233). La investigación aplica como instrumento 
el cuestionario utilizando la técnica de encuesta y será validado por el criterio de 3 jueces 
expertos en la materia. 
Al respecto, Escobar y Cuervo (2008) indica que el juicio de expertos se trata del juicio 
informada de colaboradores que tienen experiencia en el tema y que están calificados para 
valorar un cuestionario. (p. 29). 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento. 





Ibarra Fretell Walter Gregorio 
Esteves Pairazaman Ambrocio Teodoro 
Chipana Chipana Hilario 
 
            Aplicable 
            Aplicable 
            Aplicable 
             
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla analítica realizada, se deriva la estimación universal del instrumento. En 
base a los criterios profesionales del experto consultado, se tiene un resultado de 
aprobación, la cual fue considerado confiable. 
 
Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  
Sobre la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2014) comentan que la 
fiabilidad de una técnica hace referencia al grado en que su aplicación repetida origina los 
mismos resultados. (p. 233). En la investigación se aplicará el coeficiente Alfa de Cronbach 
para medir la fiabilidad del cuestionario. El alfa de Cronbach es el promedio de todos los 




medir la fiabilidad de una escala de medida. Para el proyecto de investigación en cuestión, 
se utilizará la siguiente formula de Alfa de Cron Bach: 
 
Figura 1: Fórmula de coeficiente Alfa de Cronbach 
 
 
Fuente: (Pino, 2007, p. 124). 
 
Dónde: 
K: Número ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Raúl Pino (2007), recomienda considerar las siguientes recomendaciones para 
determinar los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 







Confiabilidad de la variable Análisis Financiero. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,783 13 
Fuente: SSPS Vs. 25 
Del programa SPSS se alcanzó un alfa de Cronbach de 0.783 para la primera variable 
análisis financiero, y conforme la información antes citada, cuando el valor del Coeficiente 
alfa está es mayor a 7 es calificado como un nivel aceptable, por lo que podemos 
mencionar, el instrumento usado es confiable y valido. 
Tabla 7  
Confiabilidad de la variable Toma de Decisiones. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 12 
Fuente: SSPS Vs. 25 
El alfa de Cronbach logrado para la segunda variable toma de decisiones es de 0.841, 
por lo que muestra la información citada se encuentra en un nivel bueno por ello, el 
instrumento utilizado es confiable y valido. 
 
Tabla 8 
Confiabilidad de las variables Análisis Financiero y Toma de decisiones. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,909 25 




Se realizó en el programa SPSS el alfa de Cronbach para ambas variables el cual el 
resultado que presento fue 0.909, lo que según la información antes citada se encuentra en 
un nivel excelente por ello, podemos concluir que los instrumentos utilizados para ambas 
variables reflejan confiabilidad validez. 
 
Validación de ítem por ítem  
 
Tabla 9 
Análisis de confiabilidad del instrumento del variable dependiente Análisis financiero. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 


















1. El análisis vertical 
facilita la  toma de 
decisiones dentro de la 
organización. 
31,03 17,685 ,769 ,737 
2. Se realiza 
periódicamente el 
análisis vertical al 
Estado de Situación 
Financiera y a el 
Estado de Resultados. 
30,89 17,359 ,571 ,751 
3. Se identifica de 
manera clara la 
evolución de las 
cuentas contables en el 
análisis horizontal. 
31,08 17,907 ,856 ,735 
4. El análisis 
horizontal muestra 
información útil de las 
variaciones de las 




cuentas de un periodo a 
otro. 





de la empresa. 
31,08 17,907 ,856 ,735 
6. Se adopta políticas 
contables para la 
elaboración del Estado 
de Situación 
Financiera. 
31,11 21,416 ,120 ,790 
7. El Estado de 
Resultado Integral 
brindada muestra 
información adecuada  
para conocer si se 
generó ganancia o 
pérdida. 
31,08 17,907 ,856 ,735 
8. El Estado de 
Cambio en el 
Patrimonio Neto 
brindada muestra de 
manera precisa las 
variaciones de las 
cuentas patrimoniales 
entre el principio y el 
final de un periodo 
contable. 
31,06 17,711 ,825 ,734 
9. El Estado de Flujo 
de Efectivo brindada 
muestra información 
verídica sobre el 
origen y la utilización 
del efectivo. 




10. Se utiliza el índice 
de liquidez para medir 
la capacidad que tiene 
la empresa para asumir 
sus deudas a corto 
plazo. 
31,19 23,990 -,319 ,836 
11. Se utiliza el índice 
de gestión para medir 
el manejo de los 
recursos. 
31,22 17,206 ,788 ,731 
12. Se utiliza el Índice 
de endeudamiento para 
conocer la 
participación de 
terceros con relación a 
los recursos de la 
empresa. 
31,14 20,180 ,228 ,788 
13. Se utiliza el índice 
de rentabilidad para 
conocer la relación 
entre utilidad y los 
recursos que se 
utilizaron para 
obtenerlos. 













Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable independiente Toma de decisiones 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 



















14. Las decisiones 
gerenciales se 




28,28 18,949 ,787 ,808 
15. Se analizan los 
estados financieros de 
manera apropiada 
para la toma de 
decisiones 
gerenciales. 
28,14 18,409 ,616 ,819 
16. La utilización de 
los recursos de la 
empresa es eficientes 
y eficaz. 
28,33 19,200 ,871 ,806 
17. Existe un control 
interno apropiado 
para mejorar la 
organización 
contable. 
28,31 19,475 ,817 ,809 
18. Existe un control 
interno adecuado para 
la confiabilidad de la 
información dentro de 
la organización. 




19. Se aplica el 
control interno para 
prevenir riesgos que 
afecten a la empresa. 
28,36 22,866 ,128 ,850 
20. Se realiza una 
adecuada 
planificación para 
facilitar un mejor 
resultado en los 
objetivos de la 
empresa. 
28,33 19,200 ,871 ,806 





28,31 18,961 ,847 ,805 
22. El recurso 
humano es capacitado 
constantemente para 
un adecuado manejo. 
28,39 20,873 ,230 ,860 




cumplir con los 
objetivos de la 
empresa. 
28,44 25,340 -,290 ,887 
24. Existe un 
adecuado manejo de 
la información. 
28,47 18,485 ,798 ,805 
25. Conocer la 
información contable 
financiera ayuda a 
mejorar las decisiones 
dentro de la empresa. 






2.5 Métodos de análisis de datos 
Al desarrollar la información se aplicó el programa estadístico SPSS versión 25, sistema 
en el cual se subirá la base de información que se obtuvieron con las encuestas realizadas, con 
el programa se elaborarán tablas y gráficos que reflejarán la incidencia que existe entre la 
variable independiente a la dependiente, se calculará el coeficiente Alfa de Cronbach para medir 
la confiabilidad y el Chi-cuadrado para la hipótesis. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación ha respetado la ética profesional, tomando las referencias y 
mencionando a los autores que definen las variables, con respecto a la encuesta, se confirma 
que a información son verídicos y no se ha alterado información alguna. Se guardará en total 
reserva las respuestas dadas por los encuestados, además, se ha cumplido los valores 
mencionados en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. 
Confidencialidad: La información recolectada en la institución y la colaboración como fuente 
de suministro de información en la investigación. 
 
Objetividad: La investigación es formal y original, por lo que se da la cita de las fuentes 
bibliográficas para manifestar la inexistencia del plagio. 
 































































3.1 Análisis de resultados 
Tabla 11 
El análisis vertical facilita la toma de decisiones dentro de la organización. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 17 47,2 47,2 91,7 
De acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





Interpretación: En la tabla 11 y figura 2, se observa que la mayoría de los colaboradores 
encuestados consideran que el análisis vertical muchas veces no facilita en la toma de 
decisiones, sin embargo, también hay un alto porcentaje de trabajadores encuestados que 
desconocen por completo que el adecuado uso del análisis vertical facilita de manera óptima a 






Se realiza periódicamente el análisis vertical al Estado de Situación Financiera y a el Estado de 
Resultados. 
 





Válido En desacuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Indeciso 17 47,2 47,2 88,9 
De acuerdo 1 2,8 2,8 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 3 
Interpretación: Según los resultados en la tabla 12 y figura 3, se puede observar que la mayoría 
de los trabajadores encuestados opinan que las Mypes no realizan periódicamente el análisis 
vertical para conocer la participación de sus cuentas, por otro lado, existe un alto porcentaje de 






Se identifica de manera clara la evolución de las cuentas contables en el análisis horizontal. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 4 
Interpretación: Según los resultados logrados en la tabla 13 y figura 4, se nota que la mayor 
parte de los trabajadores encuestados consideran que tal vez no se evalúe de manera clara el 
análisis horizontal dentro de las Mypes, y la otra parte considera que se encuentra en desacuerdo 
que se identifiquen la evolución de las cuentas contables dentro de la organización, lo que refleja 





Tabla 14  
El análisis horizontal muestra información útil de las variaciones de las cuentas de un periodo 
a otro. 
 





Válido En desacuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Indeciso 20 55,6 55,6 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 5 
Interpretación: En los resultados de la tabla 14 y figura 5, se observa que la mayoría de los 
trabajadores encuestados opina que la información que el área de contabilidad reporta no es útil 
para realizar este tipo de comparaciones, por otro lado, existe un porcentaje alto que se encuentra 






El Estado de Situación Financiera refleja correctamente la información económica financiera 
de la empresa. 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 6 
Interpretación: En los resultados visualizados en la tabla 15 y figura 6, se puede notar que un 
porcentaje alto de trabajadores encuestados piensan que el Estado de Situación Financiera muchas 
veces no reflejan de manera correcta la información económica y financiera, esto se debe a que los 
colaboradores del área de contabilidad no tienen los entendimientos necesarios para poner aplicar 






Se adopta políticas contables para la elaboración del Estado de Situación Financiera. 
  





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Interpretación: En los resultados alcanzados en la tabla 16 y figura 7, se observa que la mayoría 
de los trabajados encuestados opinan que no siempre se adoptan políticas contables, y la otra 
parte de encuestados se muestran en desacuerdo que se elabore los informes financieros en base 
a principios contables, es por ello que muchas veces este tipo de empresas pasan a ser objetivo 





El Estado de Resultado Integral brindada muestra información adecuada para conocer si se 
generó ganancia o pérdida. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 8 
Interpretación: Según los resultados adquiridos en la tabla 17 y figura 8, la mayoría de 
trabajadores encuestados, expone que no es constante que el estado de resultado brinde 
información adecuada, mientras que el otro porcentaje alto menciona que la información 
brindada no es la adecuada ya que se consideran gastos personales para reducir el impuesto, por 






El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto brindada muestra de manera precisa las variaciones 
de las cuentas patrimoniales entre el principio y el final de un periodo contable. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 18 50,0 50,0 94,4 
De acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 9 
Interpretación: Los resultados conseguidos en la tabla 18 y figura 9, se puede mostrar que la mayor 
parte de los trabadores encuestados desconocen que se precisen las variaciones de las cuentas 
patrimoniales en dicho estado, mientras que el otro porcentaje elevado se muestran en desacuerdo 
que se realicen de principio a fin las variaciones de las cuentas de patrimoniales, facilitando la 







El Estado de Flujo de Efectivo brindada muestra información verídica sobre el origen y la 
utilización del efectivo. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 17 47,2 47,2 55,6 
Indeciso 12 33,3 33,3 88,9 
De acuerdo 2 5,6 5,6 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 10 
Interpretación: En los resultados de la tabla 19 y figura 10, se observa que la mayoría de los 
trabajadores encuestados opina que la información que el área de contabilidad reporta con 
relación al efectivo no es verídica para la empresa, y esto se da porque no existe un adecuado 






Se utiliza el índice de liquidez para medir la capacidad que tiene la empresa para asumir sus 
deudas a corto plazo. 
 






Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8  
En desacuerdo 21 58,3 58,3 61,1  
Indeciso 10 27,8 27,8 88,9  
De acuerdo 4 11,1 11,1 100,0  
Total 36 100,0 100,0   
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 11 
Interpretación: Según los resultados adquiridos en la tabla 20 y figura 11 la mayoría de 
trabajadores encuestados, exponen que no se utiliza el índice de liquidez en la empresa y esto 
se ve reflejado ya que muchas de la Mypes no cumplen con pagar sus impuestos en las fechas 





Se utiliza el índice de gestión para medir el manejo de los recursos. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 15 41,7 41,7 50,0 
Indeciso 17 47,2 47,2 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Interpretación: Según los resultados logrados en la tabla 21 y figura 12, se puede notar que la 
mayor parte de los trabajadores encuestados considera que no se mide de manera continua el 
manejo de los recursos, mientras que el otro porcentaje alto menciona que no se realiza el índice 
de gestión ya que no existe un adecuado control, conllevando al desconocimiento de la eficiencia 





Se utiliza el Índice de endeudamiento para conocer la participación de terceros con relación a 
los recursos de la empresa. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 16 44,4 44,4 50,0 
Indeciso 15 41,7 41,7 91,7 
De acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 13 
Interpretación: Según los resultados adquiridos en la tabla 22 y figura 13, la mayoría de 
trabajadores encuestados, exponen que no se utiliza el índice de endeudamiento dentro de la 
empresa y que eso se debe que muchas veces no existe la información correspondiente por parte 





Se utiliza el índice de rentabilidad para conocer la relación entre utilidad y los recursos que se 
utilizaron para obtenerlos. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 15 41,7 41,7 44,4 
Indeciso 12 33,3 33,3 77,8 
De acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 14 
Interpretación: De los resultados conseguidos en la tabla 23 y figura 14, se puede observar que un 
porcentaje alto de los trabajadores encuestados opinan que la mayoría de veces no se utiliza el 
índice de rentabilidad, la realidad presentada solo muestra resultados que pueden perjudicar a las 
Mypes, ya que antes de ofrecer un producto no analizan si estas representaran utilidad, este es un 





Las decisiones gerenciales se realizan de acorde a las exigencias competitivas del sector. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 17 47,2 47,2 91,7 
De acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 15 
Interpretación: Los resultados conseguidos en la tabla 24 y figura 15, muestran que la mayoría de 
los trabajadores encuestados consideran que muchas veces no se realizan las decisiones gerenciales 
de acorde a las exigencias competitivas del sector mientras que la otra parte de encuestados refiere 
a que no se realiza, por lo tanto, este tipo de decisiones no se ejecutan en base a un análisis de 






Se analizan los estados financieros de manera apropiada para la toma de decisiones gerenciales. 
 





Válido En desacuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Indeciso 17 47,2 47,2 88,9 
De acuerdo 1 2,8 2,8 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 16 
Interpretación: Los resultados conseguidos en la tabla 25 y figura 16, muestran que la mayoría 
de los trabajadores encuestados consideran que los Estados Financieros algunas veces no se 
analizan de manera apropiada y solo un parte pequeño considera que, si lo hacen, lo que significa 
un riesgo, ya que a partir de estas decisiones que se establece el futuro de la empresa, las 







La utilización de los recursos de la empresa es eficientes y eficaz. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 17 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla 26 y figura 17, se observa que 
alrededor de la mitad de los trabajadores encuestados creen que algunas veces el empleo de los 
recursos de la organización no es eficiente ni eficaz, incluso algunos piensan que mayormente 
no lo es. Esta es una realidad preocupante, ya que depende mucho de ello para poder ganar 






Existe un control interno apropiado para mejorar la organización contable. 





Válido En desacuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Indeciso 20 55,6 55,6 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 18 
Interpretación: De los resultados conseguidos en la tabla 27 y figura 18, se puede observar que 
la mayor parte de los trabajadores encuestados opinan que muchas veces no existe un control 
interno apropiado para mejorar la organización contable, es más, existe un porcentaje alto que 
considera que la mayoría de veces no existe, la realidad que muestran estos resultados es 
alarmante, ya que no se está realizando seguimiento a los procedimientos contables, generando 






Existe un control interno adecuado para la confiabilidad de la información dentro de la 
organización. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25
Figura 19 
Interpretación: Según los resultados en la tabla 28 y figura 19, se puede observar que la mayoría 
de los trabajadores encuestados opinan que no existe un control continuo para la confiabilidad 
de la información, por otro lado, se puede observar que existe una tasa alta de los trabajadores 
encuestados que considera que muchas veces no se realiza un adecuado control, de esta manera 






Se aplica el control interno para prevenir riesgos que afecten a la empresa. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 20 
Interpretación: Según los resultados logrados en la tabla 29 y figura 20, se puede notar que la 
mayor parte de los trabajadores encuestados consideran que se aplica el control interno para 
prevenir riesgo, pero no es constante, mientras que la otra parte considere que la mayoría de 
veces no se da, lo cual refleja que la Mypes no toman en cuenta la gran importancia de control 






Se realiza una adecuada planificación para facilitar un mejor resultado en los objetivos de la 
empresa. 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 19 52,8 52,8 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 21 
Interpretación: En los resultados de la tabla 30 y figura 21, se observa que la mayoría de los 
trabajadores encuestados opinan que algunas veces no realizan una adecuada planificación que 
facilite un mejor resultado en los objetivos en la empresa, por otro lado, existe una tasa alta de 
encuestados que consideran que la mayoría de veces no se da, por lo tanto, según los resultados 






Se desarrolla una planificación oportuna para anticipar posibles problemas. 
 





Válido En desacuerdo 16 44,4 44,4 44,4 
Indeciso 18 50,0 50,0 94,4 
De acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 22 
Interpretación: Según los resultados en la tabla 31 y figura 22, se puede observar que la mayoría 
de los trabajadores encuestados opinan que la empresa no desarrolla de manera constante una 
planificación para poder anticipar diferentes problemas, por otro lado, la otra parte de 
trabajadores encuestados considera mayormente no se da la planificación oportuna, muchos de 
estos problemas surgen por no contar con capacidad para poder dirigir la planificación de 





El recurso humano es capacitado constantemente para un adecuado manejo. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 17 47,2 47,2 55,6 
Indeciso 12 33,3 33,3 88,9 
De acuerdo 2 5,6 5,6 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
Figura 23 
Interpretación: Según los resultados en la tabla 32 y figura 23, se puede observar que la mayoría 
de los trabajadores encuestados opinan que la empresa no capacita al personal para llevar un 
adecuado manejo, esta implementación debe de ser realizado por el dueño de la empresa, pero 
debido a elevados costos muchas veces no se da, siendo de gran importancia ya que facilitaría 





La utilización de los recursos materiales es suficiente para cumplir con los objetivos de la 
empresa. 
 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 21 58,3 58,3 61,1 
Indeciso 10 27,8 27,8 88,9 
De acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 24 
Interpretación: Según los resultados logrados en la tabla 33 y figura 24, se puede notar que la 
mayor parte de los trabajadores encuestados considera que los recursos materiales no son 
suficientes para llegar a los resultados de la empresa, lo que resulta claramente que la empresa 
no invierte en máquinas que facilite el proceso textil y de esta manera se ahorre tiempo y mano 





Existe un adecuado manejo de la información. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 15 41,7 41,7 50,0 
Indeciso 17 47,2 47,2 97,2 
De acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 25 
Interpretación: En los resultados alcanzados en la tabla 34 y figura 25, se observa que la mayoría 
de los trabajados encuestados piensan muchas veces que no existe un adecuado manejo de la 
información, ya que la mayoría de las Mypes no llevan un control de todas las operaciones que 
maneja la empresa, y en algunos casos los documentos no son regularizados en el sistema o son 





La información contable brindada para la toma de decisiones es útil. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 16 44,4 44,4 50,0 
Indeciso 15 41,7 41,7 91,7 
De acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Figura 26 
Interpretación: Según los resultados en la tabla 35 y figura 26, se puede observar que la mayoría 
de los trabajadores encuestados opinan que la información contable brindada no es útil para 
tomar decisiones, muchos de estos problemas surgen por que el llevado de la contabilidad es 
realizado por un contador externo el cual solo se encarga de declarar mensualmente compras y 






3.2 Nivel inferencial 
Prueba de Normalidad 
H1: los datos resultan de una distribución normal 
H0: los datos no resultan de una distribución normal 
 
Tabla 36  
Prueba de Shapiro - Wilk 




Estadístico gl Sig. 
Análisis Financiero  ,801 36 ,000 
Técnicas Financieras ,781 36 ,000 
Estados Financieros ,771 36 ,000 
Medición Financiera  ,799 36 ,000 
Toma de Decisiones ,638 36 ,000 
Planeación ,609 36 ,000 
Proceso  ,627 36 ,000 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
En la tabla 36 muestra el resultado logrado en la prueba de normalidad dando un grado de 
significación de 0.00 en la cual estos valores menores al 0.005, la cual confirma que las datas 
no vienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétrica. 
 
Hipótesis general 
Hipótesis alterna (H1): El análisis financiero incide en la toma de decisiones de las Mypes del 




Hipótesis nula (Ho): El análisis financiero no incide en la toma de decisiones de las Mypes del 
sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 37  
Pruebas de Chi-cuadrado análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones 
 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,333a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 33,606 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,442 1 ,000 
N de casos válidos 36 
  
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 5,50. 





X²t = 5,9915                                 X²c= 24,333                          p = 0.00 < 0.05 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (24,333 > 5,9915), por el resultado presentado resistimos 
la nula y aprobamos la hipótesis alterna; definiendo: Que verdaderamente el análisis financiero 
incide en la toma de decisiones de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
Además, se cumple que el nivel de significancia o valor de p= 0.005 es menor que 0.05  
 
Hipótesis específica 1 
 
Hipótesis alterna (H1): El análisis financiero incide en la planeación de las Mypes del sector 
textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Hipótesis nula (Ho): El análisis financiero no incide en la planeación de las Mypes del sector 
textil del distrito de Los Olivos, 2018. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                       p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 38  
Pruebas de Chi-cuadrado análisis financiero y su incidencia en la planeación. 
 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,964a 2 ,003 
Razón de verosimilitud 16,036 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 10,519 1 ,001 
N de casos válidos 36   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 3,97. 







X²t = 5,9915                                 X²c= 11,964                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 11,964         >      X²c= 5,9915 
Como el valor de significancia es 0.00<0.05 por lo tanto entonces rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; además de ello se obtuvo (11,964 > 5,9915), por lo que 
demuestra que existe incidencia alta entre las variables. Por consiguiente, se puede mencionar 
que el análisis financiero incide en la planeación de las Mypes. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Hipótesis alterna (H1): El análisis financiero incide en el proceso de las Mypes del sector textil 
del distrito de Los Olivos, 2018. 
 
Hipótesis nula (Ho): El análisis financiero no incide en el proceso de las Mypes del sector textil 
del distrito de Los Olivos, 2018. 
Nivel de significancia:   α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
 






Pruebas de Chi-cuadrado análisis financiero y su incidencia en los procesos 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,029a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 33,626 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,447 1 ,000 
N de casos válidos 36   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 4,58. 





X²t = 5,9915                                 X²c= 25,029                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 25,029         >      X²c= 5.9915 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (25,029 > 5,9915), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que realmente el análisis financiero incide en el 
proceso de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018. Además, se observa que 






































Discusión de resultados 
El trabajo presente tiene como objetivo principal determinar de qué manera el análisis 
financiero incide en la toma de decisiones en las Mypes del sector textil, en el distrito de Los 
Olivos, 2018. 
En el estudio de validez de instrumentos se llegó a aplicar el alfa de cronbach, dando un 
resultado 0.783 y en el instrumento análisis financiero 0.841. En el instrumento toma de 
decisiones, los que están conformados por 13 ítem y 12 ítem cada uno, resultando un buen nivel 
de confiabilidad de 95%, mostrando un valor excelente del alfa de cronbach el valor que se 
acerque más a 1 en donde sus valores sean mayores a 0.7, garantizando confiabilidad de dicha 
escala, en ambos casos de estudio ambos muestran valores superiores a 0.7, por lo que podremos 
mencionar que los instrumentos son los suficientes confiables. 
1) A partir de la aplicación de las pruebas estadísticas de validación, se ha trabajado con 
la aplicación de Chi-cuadrado de Pearson donde el valor X2C = 24,333  y el valor de 
X2T = 5,9915, siendo X2C mayor que X2T (24,333 > 5,9915), en la cual se ha mantenido 
un margen de error de 5% y 2 grados de libertad, lo cual nos permite anular la hipótesis 
nula y acceder la hipótesis alterna, es por ello que podremos mencionar que el análisis 
financiero incide en la toma de decisiones en las Mypes del sector textil del distrito de 
Los Olivos, 2018. 
Finalmente, este desenlace guarda relación con lo que afirma Quispe, V. (2018) el cual 
concluye que las razones financieras permiten evaluar el desempeño operacional de las 
empresas, contribuyendo a que las tomas de decisiones dentro de dicha organización 
sean objetivas, fundamentada en la realidad financiera, y por ende se obtengan buenos 
resultados. 
 
Además, los resultados obtenidos corroboran el análisis realizado por Orrego, N. (2018) 
quien concluye que el análisis financiero en el negocio comercial “Multiventas Piero´s” 





2) Para la hipótesis específica 1, se ha realizado el Chi-cuadrado, en donde el nivel de 
p=0.005 teniendo como resultado menor a lo establecido, de esta manera podremos 
afirmar que, se apruebe la hipótesis específica 1 de investigación que fija que el análisis 
financiero incide en la planeación de las Mypes del sector textil del distrito de Los 
Olivos, 2018 y rechazamos la hipótesis nula 1. 
El rendimiento obtenido guardan relación con lo que menciona Solano, S. (2017), quien 
concluye que si se tuviera una correcta formación de los colaboradores de la empresa 
en cursos, capacitaciones y actualización de análisis financiero, esto permitiría tener 
datos confiables y veraces en un tiempo oportuno el cual serviría para una adecuada 
toma de decisión y con ello se llegaría a cumplir las metas planteadas por la empresa, 
de este modo se podrían evitar futuros riesgos que afecten a todas las áreas de la 
empresa.  
 
3) A partir de la aplicación de las pruebas estadísticas de validación, se define la ejecución 
mediante Chi-cuadrado de Pearson en el cual el valor X2C = 25,029  y el valor de X2T = 
5,9915, es conclusión que X2C es mayor que X2T (25,029 > 5,9915, lo cual nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna, de tal forma podamos afirmar que 
el análisis financiero incide en el proceso de las Mypes del sector textil del distrito de 
Los Olivos, 2018. 
Asimismo, los resultados concuerdan con lo que menciona García, P. (2013) 
concluyendo que a partir de las alternativas financieras evaluadas se debe de realizar un 
proceso de selección de la mejor acción a tomar para poder solucionar los problemas 










































1) Dirigida a responder el primer objetivo: Determinar de qué manera el análisis financiero 
incide en la toma de decisiones de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 
2018  
Teniendo en cuenta el objetivo planteado se concluye que, al no contar con un análisis 
financiero, las Mypes del distrito de Los Olivos se ven seriamente afectadas, ya que no 
se cuenta con herramientas financieras que puedan ser evaluadas e interpretadas para 
tomar decisiones a tiempo y que mediante ello se pueda acertar en lo proyectado, lo que 
perjudica a distintas áreas de la empresa conllevando a que existan contingencias 
económicas, riesgo de endeudamiento o quiebre empresarial. 
2) Dirigida a responder el segundo objetivo: Determinar de qué manera el análisis 
financiero incide en la planeación de las Mypes del sector textil del distrito de Los 
Olivos, 2018. 
En consecuencia, al no utilizar un análisis financiero las decisiones que se tomen sobre 
la planeación no será muy relevante, ya que no se contaría con información eficiente y 
eficaz que permita a los gerentes realizar una adecuada planeación, perjudicando a que 
no se realicen un correcto plan sobre el futuro y no se pueda tener un control sobre los 
excesos de costos. 
3) Dirigida a responder el tercer objetivo: Determinar de qué manera el análisis financiero 
incide en el proceso de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018.  
La investigación concluye que al no realizar un análisis financiero a las Mypes del sector 
textil los procesos se ven perjudicados completamente ya que los recursos no se manejan 
de manera correcta y por ende los procesos no se cumplan en las fechas estimadas 







































1) De acuerdo a lo planteado, se recomienda implementar el análisis financiero para poder 
interpretar y analizar los informes financieros de forma adecuada y a partir de estas 
poder tomar decisiones oportunas buscando la mejora de las Mypes del sector textil del 
distrito de Los Olivos. Brindando a los colaboradores técnicas e indicadores para que 
puedan mejorar sus análisis económicos permitiendo a las Mypes tener información útil 
y veraz para tomar una buena decisión. 
 
2) De acuerdo a lo planteado, se recomienda utilizar el análisis financiero el cual brinde 
información útil para poder realizar una adecuada planeación que ayude a la alta 
directiva a tomar decisiones oportunas basadas en información real para el beneficio de 
toda la organización, además de ello realizar un control constante para poder auditar que 
los procedimientos se estén realizando de buena manera y a partir de ello se pueda llegar 
a  los fines planteados por la organización, y estar preparado ante cualquier cambio.  
 
3) De acuerdo a lo planteado, se recomienda que, ante el incumplimiento de los procesos, 
se realice capacitaciones para que personal pueda mejorar sus funciones y puedan 
utilizar los recursos de manera eficiente adecuando políticas de procedimientos, 
permitiendo a la institución tomar decisiones en base a información de la situación real 
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ANEXO 3: Matriz de Consistencia 
 
 
Título: Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de las Mypes del sector textil del distrito de Los Olivos, 2018 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Indicadores Metodología 
¿De qué manera el 
análisis financiero incide 
en la toma de 
decisiones de las Mypes 
del sector textil del 
distrito de Los Olivos, 
2018? 
Determinar de qué 
manera el análisis 
financiero incide en la 
toma de decisiones de 
las Mypes del sector 
textil del distrito de Los 
Olivos, 2018. 
El análisis financiero 
incide en la toma de 
decisiones de las 
Mypes del sector 
textil del distrito de 
Los Olivos, 2018. 
Análisis 
financiero 
Análisis vertical   
Análisis horizontal 1. TIPO DE ESTUDIO                               
Estado de situación financiera estudio descriptivo-
correlacional-causal Estado de resultado Integral 
Estado de cambio en el patrimonio neto  2. DISEÑO DE ESTUDIO 
Estado de Flujo de efectivo 







Índice de Liquidez 3. POBLACIÓN 
¿De qué manera el 
análisis financiero incide 
en la planeación de las 
Mypes del sector textil 
del distrito de Los 
Olivos, 2018? 
Determinar de qué 
manera el análisis 
financiero incide en la 
planeación de las 
Mypes del sector textil 
del distrito de Los 
Olivos, 2018. 
 El análisis financiero 
incide en la 
planeación de las 
Mypes del sector 
textil del distrito de 
Los Olivos, 2018. 
Índice de Gestión Conformado por 40 
trabajadores de la MYPES 
Índice de endeudamiento 




Conformada por 36 
trabajadores 
 
eficiencia y eficacia 5. TÉCNICA 
¿De qué manera el 
análisis financiero incide 
en el proceso de las 
Mypes del sector textil 
del distrito de Los 
Olivos, 2018? 
Determinar de qué 
manera el análisis 
financiero incide en el 
proceso de las Mypes 
del sector textil del 
distrito de Los Olivos, 
2018. 
 El análisis financiero 
incide en el proceso 
de las Mypes del 
sector textil del 
distrito de Los 
Olivos, 2018. 
Control interno  
Encuesta 
 
Planificación 6. INSTRUMENTO 
Recurso humano Cuestionario 
Recurso material   












































































ANEXO 8: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
